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APARADOR 
"El savi catali" a Cien años de 
Soledad, de García Márquez 
per JORDI PUNTAS 
Ramon Vinyes i Cluet és un 
deIs personatges que apareix 
en la novel.la Cien A ños de So-
ledad, de Gabriel Garcia Mar-
quez , essent anomenat diver-
ses vegades amb les paraules 
"El sabio catalan". Barrejant 
realitat amb ficció, I'autor co-
lombia ret un fervorós home-
natge a la mestria humana i li-
terfuia que Ramon Vinyes dei-
xa patent entre la intel.lectuali-
tat d'aquell país sudamerica. 
És per donar fe d'aquesta ad-
miració que hem gosat traduir 
tres fragments de I'obra , deIs 
quals n 'és protagonista el savi 
catala i la seva lIibreria. 
Situació de la 
IIibreria de Ramon Vinyes 
"\ ' .1 'er ell (;\klljlll;l,k , ) LlI I I II Illdll:;1 q ll l ( 11 l' l ( ~IITl' n ') 
que acabava en el riu , i on en els temps de la companyia 
bananera s'endev inava el futur i s' interpretaven els som-
nis, un sav i cata la tenia una botiga de llibres on hi havia 
un Sanskr it Primer que seria engolit per les a mes sis anys 
després si ell no s' afanyava a comprar- lo " . 
La IIibreria i el IIibreter 
"Més que una llibreri a, a lió semblava un abocador ce 
Ilibr e: ' I"ah . P( h ~ll ' ( 11 dl' ,o rdr e: en el , p r,' , ILll gl" l" -
ca nt ell a ts pel "comejen'; en els racons melassats de teran-
yina , i encara en els espais que degueren emprar-se com 
a passadi ssos. En una lI arga tau la, també plena a vessar 
de patracols, el propielari hi escrivia una prosa incansa-
ble amb una ca l.ligrafia morada, una mica delirant , i en 
fu ll s SO llS de quade rn escolar. Tenia una formosa cabe-
ll e ra platejada que se li avan~ava front ava ll talment el 
plomall d'una caca tua, i els seu s ull s blaus, vius i es tret s, 
donaven a ent endre la mansuetud de I'home que ha lIegi t 
to ts els lIibres. Era a ll a en ca l ~otels, moll de suor, i no es 
va desentendre de I' escriptura per mirar qui havia arribat. 
L' Aureliano no va tenir dificultat per resca tar d'entre 
aq uell desordrc de fa ula els cinc lIibres que cercava, per-
qué eren en el lI oc exac te que li va indicar en Melquíades. 
Sense d ir res, els va donar, juntament amb un peixet 
d ' or, a l sa vi ca ta la, i aquest els exam ina, bo i contraent 
les seves parpell es com dues c1o"i sses ... Deus ser boig", 
va dir (en ca ta la) aixecant les espa tll es, i va tornar a 
l' Aureliano els cin c lIi bres i el peixet. 
- Empona-te 'l s, - va dir en cas tella-. L'ú ltim home 
que lI egí aquests lIi bres degué ser Isaac el Cec, a ixí que 
pensa bé el qu e fa s" . 
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El retorn a Catalunya 
Era la fi. En la tomba de Pi la r Temera, entre salms i 
Ilustrin s de putes, es podrien els res idus del passat, els 
pocs que res ta ven després que el savi cata la hagu és re-
mat at la lIibreri a i retornat a lll ogarret mediterrani on ha-
via nascut , ven¡;ut per la nostalgia d'una primavera 
t en a~. Ningú hauria pogut presentir la seva decisi6 , Ha-
via a rribat a Macando en l'esplendor de la companyia ba-
nanera, fugint d ' una de tantes guerres, i no se li havia 
acudit res més practic que instal.lar aque ll a lIibreria d'in-
cu na bies i edicions o ri ginals en diversos idi omes, que els 
c1ient s casua ls fullejaven amb recel, com si fossin lIibres 
de femer, mentre esperaven el torn perqué els interpre-
tessin els so mnis en la casa del davant. Estigué mi tj a vida 
en la calorosa rebotiga , ga rgot ejant la seva escr iptura 
preciosista en tint a vio leta i en fu ll s que arrancava de 
quaderns escolar s, sense que ningu sabés amb certesa 
que era a li ó que escri vi·a . Quan l' Aure li ano el va coneixer 
tenia dos ca ix ons plens d 'aquelles pagines bigarrades 
q ue d'alguna manera feien pensar en els perga mins d 'en 
Melquíades , i des d'aleshores n'havia omplert un a ltre, el 
tercer , a ixí que era de raó pensa r que no hav ia fet res 
més mentre romangué a Macando. Les úni q ues perso-
nes amb qui es relaciona fo ren els quat re a mics, a ls qu i 
ca nvia per lIi bres les baldufes i els eSlels" i els réu Ilegir 
Séneca i Ovid i quan enca ra eren a I'escola primaria . 
Trac lava els classics amb una familiarit at caso lana , com 
si tot s haguess in esta t , en a lgu na época, els seus com-
pan ys de cambra , i sab ia moltes coses que, simpl emen t , 
no s' hav ien de saber , com ara qu e Sant Agu stí u, aya so-
ta de I' habit un gipó de ll a na que no es tragué en cat rze 
anys; i que l'A rnau de Vilan ova, el nigromant, es IOrna 
impotent d es de nen per una picada d'alacra, El seu fe r-
vor per la para ul a escrita era un ordi t de respecte so lem-
ne i irreve réncia xafadera. Ni els seu s propis manuscrits 
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cava un párragraf especial a cadascú. No obstant, i tot i
que semblava que ell no ho advertía, aquelles cartes de
recuperació i estimul s'anaven transformant pos a pos en
pastorals de desengany. En les nits d'hivern, mentre bu-
llia les sopes en el foc a terra, enyorava l'escalfor de la se-
va rebotiga, el brunzir del sol en els ametllers polsosos, el
\miel	 111,11L). tpik
enyorava en Macondo, les sopes d'hivern al foc a terra,
les crides del venedor de café i les aloses fugaces de la
primavera, Atabalat per dues nostálgies enfrontades
com dos miralls, va perdre el seu meravellós sentit de la
irrealitat, fins que acabó recomanant a tots que marxes-
sin de Macondo, que oblidessin tot el que ell els havia en-
senvat del mem i del cor humá, que es caguessin en Ho-
raci, i que en qualsevol lloc que fossin recordessin sem-
pre que el passat era mentida, que la memória no tenia
camins de retorn, que tota primavera amiga era irrecupe-
rable, i que l'amor més desencertat i tenn era de tota
manera una veritat efímera.
Traducció JORDI PUNTAS
La present traducció ha estat realitzada a partir de Cien
años de Soledad. Gabriel Garcia Márquez. Editorial
Argos-Vergara. 2 a . edició, novembre 1979. Barcelona.
Els titolets de cada fragment són nostres:
Situad() de la llibreria de Ramon Vinyes: página 287,
op.cit.
La llibreria i el llibreter: pagines 294-295, op.cit.
El retorn a Catalunya: pagines 320-321-322-323, op.cit.
* Cien años de Soledad ha estat traduida al catalá per
A.Artis-Gener "Cent anys de Solitud". —EDHASA-
1970— Barcelona.
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s'estalviaven aquesta dualitat. Havent aprés el catalá per
a traduir-los, Alfonso es va ficar un plec de pagines a les
butxaques, que sempre tenia plenes de retalls de perió-
dics i manuals d'oficis xaques, que sempre tenia plenes
de retalls de periódics i manuals d'oficis estranys, i una
nít els perdé a casa de les noietes que s'allitaven per fam.
()lían l'avi ho sabé, en cometes de renyar-lo com (11,
 te-
mía, comenta mort de Hure que aquell era el destí natural
de la literatura.
En canvi no hi hagué poder humá capas de persuadir-
lo que no s'emportés els tres caixons quan va tornar al
seu llogarret natal, i va deixar anar un seguit de penja-
ments cartaginesos contra els inspectors del ferrocarril
que tractaven d'enviar-los com a mercadería, fins que va
aconseguir restar amb ells en el vagó deis passatgers.
"El món haurá acabat de fotre's —va dir aleshores-
t:I el] que ek hoine via4lin en primera elasse i la litera-
tura en el vagó de cárrega". Aixó va ser l'última cosa que
se li sentí dir. Havia passat una setmana negra amb els
preparatius finals del viatge, perqué a mesura que se
n'apropava l'hora se li anava descomposant l'humor, i se
li traspaperaven les intencions, i les coses que posava en
un lloc apareixien en un altre, assetjat pels mateixos
gnoms que turmentaven Fernanda.
—"Collons" - Em cago en el cánon 27 del sí-
node de Londres. En German i l'Aureliano es varen fer
cárrec d'ell. L'auxiliaren com un infant, li prengueren els
passatges i els documents migratoris en les butxaques
amb agulles de dida, li feren una llista detallada del que
havia de fer des que sortís de Macondo fins que desem-
barques a Barcelona, peró de tota manera va tirar a les
escombraries, sense adonar-se'n, uns pantalons amb la
meitat deis diners. La vetlla del viatge, després de clave-
tejar els caixons i ficar la roba en la mateixa maleta amb
qué havia arribat, arrufá les seves parpelles de cloissa,
assenyalá amb una mena de benedicció procaÇ els pilots
,(IC	 (111k.' 11,1\jit	 111)()Ildi
	 \	 dii als seus
amics:
—Aci els deixos aquesta merda!
Tres mesos després es van rebre, en un sobre gran,
vint-i-nou cartes i més de cinquanta retrats, que se li ha-
vien acumulat en els lleures d'alta mar. Tot i que no hi
posava dates, era evident l'ordre en que havia escrit les
cartes. En les primeres explicava amb el seu humor habi-
tual les peripcies de la travessa, les ganes que li van ve-
nir de tirar per la borda el sobrecárrec que no li permeté
de ficar els tres caixons en el cambrot, la imbecil.litat lú-
cida d'una senyora que s'esferia amb el número 13, no
per superstició ans perqué li semblava un número que
s'havia quedat sense acabar, i l'aposta que guanyá en el
primer sopar perqué reconegué en l'aigua de bord el gust
de eilioldt \k_' 'loe( (ti	 de	 (1C11 de [leida. Amb el
transcurs deis dies, no obstant, la realitat de la nau u im-
portava cada vegada menys, i fins i tot els esdeveni-
ments més recents i trivials li semblaven dignes d'enyora-
ment, perqué a mesura que el vaixell s'allunyava, la me-
mória se li anava tornant trisca.
Aquel! procés de nostalgització progressiva era també
evident en els retrats. En els primers semblava felis: amb
la seva camisa d'inválid i el seu plomall nevar, en el 11am-
purnejant octubre del Caribe. En els últims se'l veía amb
un abric fose i una bufanda de seda, pál.lid de sí mateix
taciturnas per l'abséncia, en la coberta d'un vaixell de
capficament que comenÇava a somnambulejar per
oceans tardorals. En German i l'Aureliano li responien les
cartes. En va escriure tantes en els primers mesos, que
se sentien aleshores més a prop d'ell que quan era a Ma-
condo, i gairebé s'alleugerien de la rabia que els feia que
hagués marxat. Al principi deia que tot seguía igual, que
en la casa on nasqué hi havia encara el cargol rosat, que
les arengades seques tenien el rnateix gust en la llesca de
pa, que les cascarles del llogarret continuaven
perfumant-se al cap tard. Eren altra vegada els fulls de
quadern sargits amb lletretes morales, en les quals dedi-
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